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平成21年度文部科学省r大学教育.学生支援推進事業｣学生支援推進プロクラム
eラーニングを活用した総合的学生支援プログラム
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平成21年度～平成23年度活動報告書
平成21年度文部科学省 ｢大学教育･学生支援推進事業｣
【テーマB】学生支援推進プログラム
[eラー二ンクを活用した総合的学生支援プログラム]
｢キャリア教育｣｢就職活動支援｣そして､｢内定取得｣ ｡
それで終わらない新潟国際情報大学の支援｡
｢メンタルケア｣を経て､企業へバトンタッチ｡
本学の概要
本官tここ 売手三文1-宇三号かあり 世界文化としてのJ一拍文
化のき牧を姓私LI占絹文化の創造と発展L=白秋Tること
のてきる人17本胃ITkすることを目的としている
lf叫は 信幸d文化字書斗と情報ンステL/1131かある 精確文
化rF叫は]ニ奄 アンノ′やJT'メリカを含むア/ア太平洋地域
..･････-..･.. 屯iJLdjとする世界への川野を,7
･. めるとrt･lLril際社会のnぷ問
情報文化学部 ●･･. 誠や地l紬 問別 羊へのu忍減
. を全r-7生･1･ほとTるt.tか,
.･･･.… .･･･◆● 語 臼国語,口./7語のい41Ttかの
言語を亨ひ そTl:_基づいf=異文化三g節とEi)際理解を深め
るために1.掌なり目∴よ )TJ考戌されている 加えて 各Lfl
の提強大甲に半朋､4ヶ月 留ゝ字して壁/jtをJ昏',Sでさる制度
か整備されている
情事E;システムアキ斗Li､絹鯛システムの分画 韻占t･隈l発 逆
用に携わり あるいりそれを′兼用することて 十占祁寸土会の建
人致教育にi:る′内習の実施 地域社会 地域産業との沖縄
の下ての現某に立即した教育 自主的は学習ノフンの作成
ちと;=よる自発的?'習意欲の油差を特色とし(いる l卓Pl
HEHは,主に情報とンステム 人間とji会 書王宮と軸組 コ
ンヒ1-クと通信 論理と数理の5分野にLt-_(捕成され{
いる 英語を全学必傍とするはか､カナダの堤1集大学LL,い
て､情報美云吾の冥3美教育や情報産薫企箕見学･コンビ1-
ク演習.講義を受iAL(吉和5週間)､単位を催得できる制度
か整備されている
1'-f部､2号村で梢成される収容定員1000人の小規模校
であり 他7t:2JT月県からの入学生か95%を超える極めて地
奴L=i艮さした7T字である
po･NTl 本プログラムの概要
石ノロ77ム.J了笠か手首と同時Lスム-ノ∴ 人手の第-歩を詣
JfL.すことがてきるよう､4-tb勺左 巻L:llLL'e-} 二ンク及〇直は
こ長年によるilPJ忠を入手1荊 在′√中JL提供L,日公人への小首手取･,防
,t.?fl日和取昔 輯々J左4る(.と芝目的としLLIの-FJS･,る
不 フuクラムL上介よNヒCラー~ノクりス )との締 V:rJrr,含rせ
i.J:り設:+きれ ,TL⊥qatアナリストや本7スタ ブも含め大 ′全体とし(
Å施しTJもの 〔ある Cフ ~ンクによる右M告は,1T7の内界 人間付!
付 目束性とい [-'f-h乍か単暇:=既<LrFLもじる不'&IをL､JM-取り除く
かL亜占を芯き 両は｡馬庁 Tu 師潟県内企牡U)か向もJ′ンケ-トpIL.
査し その結実1)_盛り1人ん7†1-宍岬略やクル フワーク等においL'a黄
hTと.聞くことを生れることIL ､∴白月のキrリアや妥土抱について
の椎貝･Tをよ･,lー'eめることり乱､とIJrJ
r人J+致畜･ナ生王は;tE此1;貢l芋生まき束プロ'J7人として､平成21
軍曹･J文部ト了taから手jLh:さIiLi-取組み(あり.ラ,L管とされi}=会
適応力のJ香れた人叫を育成Tることを目的とした取絹みてある
2 本プログラムの趣 旨･目的 ･達成 目標
1.趣旨･白的
平茸後 3年以内で3占】HJ上か敵城 Tることが村公開EB(~もtf (い
るか､本字辛集貨tJr,I-生と11舎人｣のキ I,'フか岬めりItす 毎年'R
qtL古を出レている そのよう/JLIR状を少しでtJ改善する駁旭dl'としr
求人先企業のニースをもとに 個別呉IJ的fl達成日17の.ikT定をめき)
て本号と企文が共同研究を実施し､その結果を払まえ 企音ニ スL
マ テした11会適応力を高めるための独自のプ∩ク17人や紙硫iほシ
ステムを開発し 就城内定者に対してeラー二ンクと号外専門貰Lよる
研修会を併せたr就払事前研修｣を提供することで 就払l入社IJ･1す
る不安の解消とt早期灘槌を予防することを目的とする
2.到運目標
企業ニーズ､学生ニーズ､卒業生ニースを1年次からの｢キャリア教
育｣､｢就職′舌動支援｣､r個別指溝｣に体系的に取入れ､社会人としての
基礎力と働くことについての職業観を速夫し､就樵活動においてミス
マ チを起こりにくくし､辛苦時(入手土前)には学生から社会人へのス
ム ス,Ji意謡I多行と就坂 入祉)に対する不安の解消を図り.入社後3
年以内(,の就職壬を20%以下にすることを目標とする
3本プログラムの具体的内容
オフロクラム113Ttlあ｣(で畳め3)のSrEP手指ん(,Ttた
STEPl r企士ニース｣7JlhlJ辻Lir新入社員の榔帆でiETL,aL向けtLアン/) ト｡月利f･才.lJ∃県内企太(uH小 に行い との､L)tH l入手1m 刑葦を取柁
/LL'いるのJ)l又 とU)よう/.スキルJl末めぐいるの//㌦k.査した このアンケ ト結党をljL心フr3'}フム内容を任せ('佃成し/L三伯嶋.1寸会:I
L,▲I"ふし｢､A圧印Jlと｢eフ 二ンクけJl 内布を決ji'し.ru札挫LTFJiBの美,Tl.と oラー二/ク｢/Tンソ｣のPil粂制作を11)た
STEP2 r+-牛ニ ス 半成2?年度Lf前年は J序fTEl三./r甘 美し.Ijr生のアンケ ト結果を分I_F:L II圧し対 Tる評価ととのような入祇前の不安
STEP3 rJ.L＼生一一ス 平,bi23fr度√.こ 約年良･Th持した辛ブ生LI入1二緒の.メt,7乙とホプロ
ク-JJ.の有責/:≡:こ-Jい rアンケ ト;k歪(6力Fl後 を臭旅した
4
本プログラムの成果
1.周知方法等
オフロ')7Lケ壬鬼で己.FJり 隼真7,F車今日',)卓しま鬼で内t
i三Jl及TJtメ ル1二日T.r ヰ 小 )J′王は=鞄 iiか由!ど声をかtl同知将庇 を
行 ,-_
2,成果
( ).i )ナ TL,Ail(TIJ lこT)I
自己｡7倍Lつい(LtJ'iCレ斗一r生及ひ卒集q=Lアノケ-トこ.tJ企ろけいalf
Jj:内零や入'二前の不女かl三池 (さ前向きも+lれ/(のJ)'またJ(-)末年Itこ
本 ノUクラムか人}エ強まH,一旦行Li芸才ち宇羽野暇の打止力tこ加斗かdr,
flのかflJまえ止11-
｢ 【臼!二.､.
読取前の小言のぢ′貞:二ついてけ 七年度一貫の日揮が達成できた しか
し､卒集貨',､如し(は入41後3年以内の離職率低慮(-ついp(､今後 L'払拭
的に噴喜正しrL､く必要がある
'具体的な成卓だは何f)1
アンケート互j)査LJ-て積証した紹男 未 7日ク-}ムJ)､純lb前の不等の解′R
r 早朝軸暇を41止{る効芦王､よ L
1)当該7ロクラムの成果をどのように活用していくか1
本フコクラ/.I('Tr≠Fr企jF~ ス ィJf_-ス日7生Ji ,人 手J)でもU)ll ､
ノ′較市Irメ1叫.六年上古は｣,丘かl′′/生絹IF,･',1'l L-く
2)今後の計画
今後I,挺i'約l/..フD'}ノム与f Y～rJlt芸人とノ(の十チヘーノ),JllTll
とも!戦内石工T3ral与E日,.寸
討 ㌔ ji- の支 丁.A
1)就職内定(内々定)を得られない者への支援策
8日 1ク月 日1回;I5匡)の†羊内分jt説明会E合同 を実施した 1,+.ITl内企烹説明会
ぐは｢ハロ ワーク と逮捕し ハO-ワ クに芸者寺されている個別.丸)､払介月TJ相談会を弓子
た 1月-2円､一nゝLlT1 ハロ リ クJEli矢倉 単独介姓説明会で胤考会､を宇内て行い 3日
には笥jE安定末h 仮 歪i妻公を行 た
2)未内定のまま卒業した者への支援策
束人及ひ入内定者支払窄ま 回･県 市等 ;Jっいて.'Ttlihやメ ルで指せ岳は供F-行い 8'1 1
2月1-実施したr宇内企言説明会 会同 ｣の7:円ケIけ tと縫紋的■I言はJflTI_き′卓写
生に対してもハローワーJ}t達托しM報は供 ′伝.言合を行)た
○ 冥施禎討会
○ 企鼻アンケート害鳥重の冥施 紺 ･棚 鎧 戸
0 実施相互,1会
Oeラー 二ンクコン丁ンソ同党制作 油圧研他の実施
0 竿サアンケート調査の実施
0;平価委員会開催
0 実施l鼻討会
Oeラーニンフ棚偉 講座辞略
◎学生アンケ-ト調査
〇年薫生 ア/ケ-ト調蛮
〇三平価委員会開催
○ま鴇横山会
Oeラ ~ンク肝l妄講座相棒
0学生アンケ-ト調査
○;亨何重兵舎開催
〇品事!祁告f栄行
企業アンケート
新入社員の離職率低減に向けたアンケート調査
Ⅰ.回答企業 (有効回答数 140枚)
規模 (賓本金) %
Ⅱ.内定者フォロー研修の実施について
◎ 〇 内定者フォロー研修を実施していますか?
育 _ ノ
〔Q2実施内容)(企業アンケートより抜粋)
q教育教材を任つ1t自己学習
･ビジネススキル習得
･新人用テキスト配布
･通信講座
毎月のレポート
フレッシャーズコース
仕事の取組み方､社会人としてのマナー
ビジネス害や自己啓発本を諾傍として与える
など
◎ a 内定者フォE3一研修を実施している企業の内容 (暮Z,- ･
eラ ニーング7.1% その他57%
■集合研修
経営幹部からの講話 (社会人とは)
仕事環境の体験(イントラネット､PC市境など)
ビジネスマナー研修 (報達相に対する薫識向上)
業界知識のフォロ アーップ
実捕実習など
コミュニケーションゲームで学ぶ
･外部の社会人マナ-研修に参加
など■eラーニング研修
ITスキル (ネットワーク､インター ネットなどの基礎レベル)
ビジネススキル(顧客満足度の考え方)
基本情報技術者
新社会人のためのビジネスマナー
など
Ⅲ.新入社員研修の実施について
◎ 〇 新入社員研修を実施していますか' ◎ a 新入社員研修の実施内容 (企業アンケートより抜粋)
l 『 詩句〝 ∵i
Ⅳ.新入社員に求められるスキルについて
郎 )新入社員にJEt･必要と思われるスキルを
3つお聞かせください｡tも釈式)
倫理 マナー 600%
ヒシネスマナー
仕事の基本
企業理念
メンタルヘルス
労働組合
就業規則
ビシネスシュミレーション
コンフライアンス
現場研修
社外研修派ie
lSO
ビシネス文書
ストレスマネイシメント
ストアコンハリゾン
なと
◎宮 前設問で選択した3つのス利レを身につけるために
畏適な手段は何だとお考えですか｡(4秒@)苔あり)
V.入社3年以内の離職率の低減にむけての取り組み
■コミュニケーション強化について
OJTEtL,い(.市人事iiLとのコミュニケーノ ヨノをしっかり行うようthさかtナていろ
戸と桝Ll(^ lla 例1才Tが変わってb mわ-=たことのある先tJ'んもで*て
るというJh一
仕事以外てのコミュニケーノヨ/
tOJTの工夫について
顎入Ii声枚片手し)かり行う
リ グ /ス丁ム
仕Tへの★TIJSf持たせる
LEl標･将来ビジョンの設定について
3年間の古庄i◆■iそ古人Ll云え51年目 2吉良 3g=日の自分のイメー /げ持て
るようL
キTリアプランのLf戊と 会71tFJの71ロー
自分の7iiZもよく払し会い_企IのふfLとし-JかLJ-鼓していろか 軍tiTること
dTさる伊 Sruとしっ0り行う
▲サポート役の存在について
rtt蝿への円掃rJ定書と早期の強力化を国別はtLrから れ堤の先Yt員をサト-ト信とし
て3(任し El賞的rj指5# 助言をhつている
1対tでu/Jいか克JH18と邦人書1凸でペアをNiんて載ti
枚方トレーナーにより h市 育成
+研l引こよるフォD-について
2g=B 3年日フォローア ブ田崎
狩人に対すろ材唯を伺匡lLLまZSTう まT= E-ていもことやfSiみ耳について77ノケートを
行っていう
野人tiiを巻き込んでの胡硬会を安施L,ている
J盲≡属の=夫について
現叫実Vか一つのEl妄 (Tr年～1年)ここを兼り切hL三七■窄u非常L低くむらfLめ､才丁男
土1実習から入りその維古琵YへAIJlLlいる
人事tA:Qiu唾力自宅ja動可能CL拠点へ
l採用活動時の=夫について
舎41三党明仝一人1.両は ･程B面梓 ･内定者碧網含ま(- ,1す当IiL人71し,'=いのか1人ひとりftiBと限っている
会Iit:入tiL､こんなUすL,.なか-3たと首1)TtないJ:うl_､舎1ェd朝会のとさlJ!『tかけて.実転を指すJJうにしている
学校生xtに1)けも.朽輸TI､1廿Tることのgl美
Ⅵ.離職率の低減のために大学に期待すること
J就職活動の指glこついて
lとりあえ√T/トリ ｣の好,ti企鼻講正 目的を明確Iこした仕事7票しの指■と期待
o【】からf*確5締る頼会手作り けカ人事t経のミスマ/チをTjくすようLする
応■企AL:ついて､しっが J勉強さt!てほしい
■精神面での修妾について
風の中ぐ77･)た木ELI相が強いというようL､芯の強い学生を育てることかJt挙と思う
推せ弾きも求め点く鮎挽できる人を育てていく
r頭でっかち｣｣もうぬは､叔有 畑+をb瀬いしたLL
■チャレンジについて
5L和を持たtzきちんとZY価､指i+する
TJiの蛸(=､且害*嶋等 チ-T･レ/ノできるtJのt3取得してほしい
少子化のt!いか､大学で順九のいる地溝をIlんできたと感じる学生が少もいTtがします
+社会･社会人との接触機会の創出､社会経頻等について
学生那Htに寸土会勉強をしてはしい (ホフンテ<771Jとで)
?生のうちから寸土舎人とは√る句会をtfやしてはしい (H余人の+iT沸滑〉
?生と4i舎人 7校と企発 券^的/I.aいき良く甥がさせてはしい
■人とのかかわり方･コミュニケーションカUPの教育について
きりI会合で上司 先Iとのコ三･)ニケー/1/を灯る(公私にわた･.て)
押竹等をttJ用して 同朋のつIjがりを持たttる
iL粥やt･ミを通じて､コミ｣ニケーンヨノ能力も叔え(ほしい
■カリキュラム･その他について
目的皇LLが稚いとモチへーンつンをJ=げろことが出来rJいのe■f生からPDCAサイクルで短
期間て振り返りをわい,自身へ反映Pさる者えJJ生身Lつり(はしい
う1)へ(ごりのJi群をするのてLLなく､確実もZF一半枚や 咋m地平をrT-_ではしい
-紛常Jと-娠拡暮を柑み込んI.光背か)キコラムの半椎
4
学生アンケート 1
eラーニング研修
4つのコンテンツ内容
eラー二ンク研修受講者数 101名
･て･eラー二ンクを受講して興味をもったことは何ですか(3つ選択)
こ■二
学生アンケート2
｢倫理･マナー｣と｢対人コミュニケーション｣
半生のコメp-トよりZ左枠
誌の組み立てパター/のところu自分は苦手そうなので勉qalでさ(よかつた(,す｡原頓もよく分か
りないので勉強になりました
院の人とわいわいやりfJからできたのてJ;か-JIL.今のアルハイトの扶′兄と考えむがL-JI+きた｡身近
に考えられてよ乃､った.
良い人間ml菜を娘いていく,ためのポ1'/トとして､ストロークや岳し方の組み立 (バ ク-ノについて
の誠は興味,業(勉軌 こなつた 全休の内零tはとまっていてJ,)がJやすか-)1=u
本当にムリ,I.っf=らしなくてt)いいという書芳し､なんだ力'肩の荷tFhり[=ような罰分r=つた(気fl
い4ぎなくでtJいいと思うと菜 た ､
当初 Iは間半は長いと思ったか､内宮か兵体的て皇丘L=入ってきやすく､とぐもいい紙座だ-.た
穴音を′点3'取る論の漉き方 自/)でt,できていると思った
T字 r`放えていただいたのでわかりやすか-)た 出糟はするなということがよくl)～-)た 自分L)しく
かんIJりたし､と思 った､
全体的に今上会L出fLrう役立つ内容て 指にPREP漆は､姐が苦手fJ自分にとっr､と(t'役に丘
平 成 2 2年 度
平 成 2 3年度
手i令に出る上で､必要,'Jこと また等 /^JくてL3なられ ､ことに弐付目て 再確認できf=ハま1=自分
かLTLからとう考え 如くべきか考えるいい機会になった
今内定先でアルハイトをしていま'Jか 全員とコ三1ニケーソヨン取れている三甲でLJ/Jいです｡そこで
あいさつプラスー吉は役立つふと思いfした
ノリ/トや内零が分乃.りやマく丁.とても魁強になった｡庶/Xのマナ-li/Jかなか 学.)､機会〝r+
かったので 竿へて良かつL
LニrJつてくる封】肢だと思うので､艮かっfJI,チ
L='ノネスでの話のしかたといつことでPREP.左､DESC弘をfEJIはしたか rJるLJとと的/tSさtfられま
した 自分し今後この方漆を上手く活用しrJ_､と思いました.
EOIJどといフ昌蕪を今までは開いたこr_がなかつたりTtとも 今回のiA座で知恵であるということD､
知れたこと コミ1ニケ-ノ1/の大切さを再呼娼できたこと
r仕事と上司に食わせる｣といつところで 念うところカら合わtt自分か仕和を発しんでいけはいい
ちましたJt串を1る昭は 勅牢的に重要IJ所T=り=うよう(:したいでT のだと参考Lこなりました
Q 講座の中で興味を持ったメッセージを3つ遊んでレ印をつけてください (7紺 回誉あり)
(平成23年種 Tf釦牙 マナー｣と｢対人コミュニケーノjノ｣研俺内音J:り)
1ビジネス社会で活躍する人材とEQ(こころの知能指数)
日,自己コントロール能力 (自制.自らモチベートする)
2共感能力 (相手の気持ちがわかる､読み取れる)
3状況判断能力 (空気を読み､適切な判断行動が出来る)
2 より良い仕事をしていくためのコミュニケーションのホイント
_4良好な人間関係を構築する
相手に興味 をもつ
心 を聞いた挨 拶
･ブラスのストロークを投 げかける
盲ビジネスでの話のしかた
事前準備 とシミュレ-ション
組み立てのパターン (PREP法､DESC法)
喜空 と心 を-致 させる (内容の理解 ､自身の納得)
6話の聴き方の三段階
事実 をありのままに聞 く(復唱 する)
･必要 な情 報 を訊く(5W2Hに当てはめて)
相手の真 蔭を,及み取 りながら聴 く
3 ｢組織｣の理粥
7縦社会のルールを覚える
人の呼び方､目上の方への態度､席 次
8会社の理念t目的に泊って行動する
9仕事と上司に合わせる
4良好な人ril判快を構築する
'61も己の噛き力の三段借
lEle⊃ノトロ JーL能力(E3削 Elらモチへ トTる)
ク共感範))(相手の気持ちかわかる :臭み取れる)
3状況判断能力(空TLを読み 適U]IJ判断行動tP出来る)
91士卒と上古)(:合わt!る
8舎Ilの王甲念 El的に治って行動Tる
◎ ? 入社まであとわすかですが､現在不安に思っていることはありますか'
J学生のコノノトJ-り抜粋
念11の人とうま(付きあっていけるかが不言7･T
ti,lり㌢うまくいくのわ､自分I=tlとりのしされたらとうし
ようということ｡
人間W価 早起きhi古
良さ7fJ人間搾】(来車年けるかどうか
‡土舎人としてのJiしきL:対応できるかとうか
早く仕事を*えt'rLるのか不安で寸｡
周期書i旦かいrjいこと､】
/f無と不賃です｡私に仕事なんてできるのか とか
新しい生I舌LこflれることU一人暮らしか不言です
入jLLTかつlkく食欲を†っと保ち挽Llられる1=ろうわ､カ､,しぎ/iSやでI働きたくむしりと監ってしまT7も
いか不義LこTLiる.
自Jyの昭間が無くなってしょうこと 人前関係｡
1i事よりtJ生活面で不安かあり3-す 弘は甫京へ行(のeちY,んと生活{きるかか不安ぐう｡
住1.寮J)-キリ1リまでわからない 対人関係とか 自分にできるわ､不妄1ごったり働くたりでも大変なのL=
身の3･わりのしとまで手IP3:I)るか
会liからの連払かないこと
r学生｣から｢寺土全人｣L-切り留わるスインチカーうまく兄い出せていむし､罰がします巾かなりあいまいに兼
現していますか そんな心dtほで√｡思春期の春の.ような気持ちですE,
学生生活でU,+Lml-3lL,細かいt=ソキスマナーや敬は､泌iR軸をLIJかtIと使うことができるのかが不買で
具体的な不安ではないHTtとも 自/)がフルタイムで √,
働くことに.空然とした不安がある, さ!
内定先が自分の身の丈以上の柏様なように思 ってい 今回の研鰭でも3)-1たことでTか 自分の考えと上司または会i土としての市i十のilいカ､あったとき との
るので 四月からしっかりと里(1入れてbらえ与かとうか iうな蓄えを出すか ruと.
が不安.さらに､他の内定者 より明L)かに知識不足TJ
J-うrJので しっかりとt上中をすることができるかという
学生アンケート3
フレッシャーズビジネスセミナー
◎､1ノ本研修はどうでしたか?
平成22fF座
平成23年度
L学生のコメ/トLfり抜粋
先¥方の体眼振Lく【発rLL_なる クルーナノー '/Llこの繋韻感のある竺Tt(こu,必要lLrと思-)/=n 三吉しの内容や只1本15IがLIJ､-)りしていたので
I)ループを組t.ことで 他の人かどのJう's考え方 視LjrJのか理甲できた ワークを遇L,'て El分/ifらとう 具体例hl多く理解 イメー ンJ)】LやすかっT=｡
するだろうと考えるしとがでさL ま[=A(さんの芸持ちも兵法てきた 不鼓かあ-)んのEi碓かたが そU)不蓑の原E
フTイスの遠い/Jと これJD･らの軌 こ立つ話が多く開けてよかっTL:
クルー1リーフをすることで､自分と同じyuLlる視占を確iEでさ(.のか↓lJL.(.ケーススタティの五五の
ホ複は小説みたいで良かっ1=
失敗例むともあLfていIjLrtl自分I.rLlが失敗する訳てuないし失敗の原田が自分たけLこある訳では
/Jいと知れてよかった
ケ-スズタティQJ架空1mともとに､何が惹くAさんだけか悪かっ人のではないという､折たな捜占をⅠ里粥
てさて､勉強に+Jり生した 多くの組t';から物事.そ誌3'7校るjc切手を守SL'れました
失敗≠悪とTっていfLJ=とがとてbEr]見約でした 失敗してLlうのではもいかと不女になりからですわ､
失敗~ト5ことが老いことはかりでは/Jいと言-'てもらつことで少し気力､発になりました 荊向割こ考える大
切さt)2文めてと兵L,ました
什giでの失敗LJ誰L二でもあるので そTtL=だれ-H:行tbJる 隷たJ)からJいことtJ自分だPHで考AlJ
に 上司 先JAL=しっかり相真玉Ltigfの効率 生産性というt)のを向上させFLrいと指しlL_綴肖さんの実
体験 1f印.に対1るキスを同LrT良かったでr
とんなに1机 ･立場の方でも約めのうちu自分と同じ 一紙人Hであったんだと不女だっ/.んだと思えまし
た｡1号中を押してもL)lた気がしまi
寺土舎人の方か八才1した当時L=蛸していL不毛など 具体的にRILナて良かっL 巳か同じJ:ラ/3不音を
指-)ているのか分かった-リ内存J)<分,)りやTく面白hった
失敗政かつどのよう(:対応し何も字んL,かなとのi主Ll呑考になりました少し不女が取り除かれたrtかします
プレtz/かとてtJスムースで 魁弓か:なり空し/M†i舎人にな-1I.ぅ､自分t)同じJ:うにプレt･/か出来/Jlうに
心かけたいでマ とても共啓で古内零dわかりや1く4月かLi働くにあ(-)て力LこなりそJでよかユたで1
IJった
失敗しても/Rにつなけちれる失敗をLJうとたちじlLL 落ち込んでし んるべく早く五二ち慮って しっが J
前向きに生きF-いでマ
リアルな失敗弘や芸妓のEiをFlけて'ために･もった 白やLIi)あり/得ること/Lので 春着L~していきたい
eラーニ/I/て牛んたことを再びセミ1-で考^るこLができた占か良かつたで1
失敗や不会などといっ,'=イカティフも56分に考えすき/Vのではもく+'シテイブに考えることか大VJI=と
いつことが わかり良かった
藩 はの共有か(/きたので少しスノキリでき,I.
不安との向き合いカを神れて良かつたrl
不rip-ヵ､あることは窮いことではrJいと細れたこと 弘はIL配憤るので この先不安てい.はいでしたが
,JLして寒いことでは/JtリJ-'なと思し､生した
井仕と7f任蛸の述いや 失敬に対する姿勢もと これからのことで不着わ､い JlJいたっ/=のですか FL
向きに号九つれそつになり乏し,+I
ティスカノノ｣/をすることて､他の人のr不安｣を知ったのは大きいと感じf=.
こltかりのは串人生L=とても参考にT.iるJ｣g'薫別Mlて棺しいです
一㌢iLとLJ生きる護h つまり人生射強というU)LJ共感てさlJL77ドハイスlJ的Fu=･-たと思いよT,
租は会1土でアルハイトとして1tれ､ていま勺か､とても大串fjことはかりでした,冶)t逃げないErlTI向きL二
取り繕もこと 上司とq)fは合い方もととてt)良いエビノー トてLf_ありかとうございまLf=
1人で書き1こまなくて良いといつ誌を開けてよかつたで~4
学生のうちが稗H製しいと男Jて居たLlt'､々土舎人tl考え方によっては生しそうたなと思えるLfうL='Jりよ
し′~
社会人になって､研修の内容が役に立ったと感じた場面はありましたか?またその理由もお聞かせくださいO
と1)1(･さました｡ 既にチ匂っているLとLiかりで､内正せにとってu不pE零であるとだ集じf_
糾戦 (る前Ll Ji会人にIJるの,)､奴で不安はかり3)つた しかし 乱戦 J)"j
する前に受iJLLことL=よ-J( 前向きもTt持うにJ+.1れIL L､'iyhLIiL 学生時代にu失敗してt)白iifJlの苛任/だったが 社会人にもJと白
TL-鴫､辛いことはJ),.)でとてもじゃ/dいいと前向き/J気I与もに/Jtt/J 'J)の失敗は上司の大仁であり余日の背任となる しかし､多くの失敗を
かつ亡 母iIL人事uはとんと1.111辛い 排たと警いなからLhいてい してしまうILd)⊥司から怒られてしまう そういうときLpマイナス思考,.I
T一 紙曝して7ケ月J7つか 気Ht,にも余裕か出てきて化萌が柴しいと とがめよっと思 ってしま) その,+-め余日を泊めないためにもプラス思
ELqL.る付与かある(TLHもL食指ができIL今賃料等を見直すと 失敗し 背でいなLlhはなbTJいと思います
7=とき辛いときに守ihした1.を思い出し前向きな考えL:IJlt/=叫が多 幸1会人としてのJt低張のマナ-告身に-)りることができたと思うか
くもっlL.と思う. ら
什串の央敗は 確かに怖いし､ノ1ノr/ですが 失敗しIJい人E3い/Jい 書1会人としての′LIFJ九､宗野L=働いている人の生の.よか人‡i前に研け
し失敗すねは対策や王手処の方去b学へていい†集会L=rLることをgLl賎し たこと
r=からo eラー二/I)で学習した串が実野に仕事でも程丘-[=
現在､不安や不満に思っていることがありますか?
時たま ｢自分かこのK規にいてらいいのか｣に こLこいてb役に立つ PI粍q所が変わること｡
人ヰイ7･はないんじゃrjいカリと考えてしまうことがか は すb 仕Tlが多いのに残業をさせてもらえないI=め仕事が残り由っrL ･る〉
入1土4ケ月で i&う部署に異動になり今は研修生という立切1=カ､今稚 将来の給料の面 仕串L=ついていけるかo
一人立ちをしむければfJらない0-人立ちできるかどうかが不安であ 残井が多い､入1士別にF】かされていた内容と連う点がある 福利丘生が
るL, 裁っていない｡
仕事の引き継ぎがよく行われておらず､自分が仕+をする際に困ること 不安な点として､鞘jL先で失礼ことをしてしまうのでLよないか どの行動
がある｡ が失7Ll=あたるのかがまだわからないことが挙Lfられる｡こtLについて
専門71jLや社内処理など 覚えなけれLfならないことが多い は迷ってもとりあえ-f行動してみて,yI意先の方に叱られて★えることで
本手工か現場の芦に耳を託さないこと｡ Tlれるの1ごと思っている｡
◎ 本研修の形式としてはどれが適当だと思いますか' ◎
I e-ラー二ンクのみ
ディスカノションの7/
e-ラ-二ノグ+テイスカノンヨ/(今回の形式〉
IJL回苔
◎卒研掛 ま効果があると思いますか'
どのような社会人と話してみたいと思いまし1tか?
-← 十･:- ･.-
入社後,成功したこと､嬉しかったこと､良かったことがあれば差し障りない範凶でお描かせくださいO
仕7kそこ･'Jして 稽手bらナぁりnとう｣と書bllとことです
岡持J(･おせLaE=ふっIL諾)から捗JBの庶lこ.移軸 Iると民ると吉われ 研修中てし仕事の往L
J⊥てfr汚分があっT=ことがbJPつ/=こと
R山のJ)冨JAにjGとtえぐもらえた
rptE])⊃休みたつ1=の7寂しかっ1_わ っと言われL均(自分のノァノ〆ぐきたrI)このfi事そ抜
けていて良かつたと里-Jf=
El分のしたtt叩が有効に,i用されていること
切力も上言tにl写9)てtIうえf=とき
4'官さんにrありがとう｣と笑顔で吉blt/.り 子供に笑顔で手を推-)(もら^たこと
J'晋さんL1Dめて英的し(もらえたとき〉
rlf叩してるrJとま頭でき/=とき 自分のスt)レが役に立-)T=L_と｡
入～1してLtSらくけ工1島内の&はを思うように拝作 rt;TなかっT;d､今て13-人で牡Iiをftfで
きろJ:1-}しな)r=ことが給しい 仕事の内宮舌:7A=してきたことで やりhrいtさじるようになっ
た
OJTから一人立ちをして Lしめて白身の力r=けでtl書をTることができたとき
1年に自分JIJ'晋IJに私品t机入LrtJら･.たり 1-ヒスやJi応か良くて¢BNをきれ/=とき
等日自作のE帝IA瑚 ニ1-スモ竹丘先l~控 決.,ている スクJフさんや先生に楽しAにしている
と=われたLaにやりがいも感じる 品台地7iIゝ何か差そつtIたいと号^ 自発的(=始めた行お
81のCこついつf=便YがあるとE]lJL.-にや〆る 48息lこさtIてい1.,だいている耕k先からの.i文
I)bdlえたことIJやL3りうれしかっIL行仙はいfれ鼓字に表れてくるとそこで実感しI=
人I土早々I二人きTJイベントの全高を†ほ れ 上司と柑放し/Jから自分1+り｣か声を立rT=こと
入社後､失敗したこと.囲ったこと･悩んだこと等があれば差し障りない範囲でお聞かせください.
コミュニケ-/ヨノの牡しき皇改め(捕杏Llした｡自分の意図官相手1こ伝えられI/いことがた
びたU:ぁり､どうlTLu上手く信連でさるのかを日々考えています.
fol故このtqてthいているのか 何故仕事をするのか ということを悩んでいる 生活の為にtb
くのrあttは､この鼓LIじfTJくてtIいいのでLJ と時々悩t.事があり17
人rFq明快が少しありまLr" 中にu挨拶tl返してくれ8-いくらい,.A,たく当たる人t,いざ丁
上司にti事内容についてfE同し,たか→たが とてb化しそうでG]さにくく困-JI_-aL込みの事故
11の全額もrPliLって､15晋～んの貫Lt･}(),全車近し諾った=
含Jtの鼓7ガ上JfらTJいE王があること
事直なも見tJSTえIjいこと 編入としてどこ書で実直に拘申していいのか L-1も†斐えはいいのか
とあれこれ悩んでしまう
分かり8いことをJh手L-1人r作共有着手TL/=リ,分からIJいことを先●IlA汁にT苅Jl丁にそ
の土土l~していたことが失敗(_つI.今でu 玉L在ることがあっ/=うなるへく望め(=Er)くようI:
)(いる
tf祁か1HIrJZP.ものでin&が0からの人タ-トでtえることL苦労し*Lf:
年の近い荒tなどとのi巨tL占 はし方L:ついて悩んだ叫朋かあった lLl▲全博かフラ/クを雷
同もTJので 早くII染もうと白jitJ為り込bうとしたが､やLlり月!しさや[=tl礼俵ありというかそ
ういっL.,先YLユ7-する7L法JP欠Ll上司かL),主JiきnT.:ことがあっ,I.I
これまでの控萩を抵まえ､もうす<･社会人になる後輩へアドJVイスをお帝いしますC(心構え､必要スキルなど)
聯†土舎人u仕事てb対人Bq保てtJ思うく失敗L)かりをしてしまうと思い士T でTか それは担
LJに当たり前のことですので あfり自分を井めろ必要Liあり書tん Jrとい･}て 何事t,(立入
のt!いにしていいわけでblJいでTの C､そのiaLJのI(ランスが大場1ごと思いST ヂ帝 tE.ら
それを†A未申です｡
点しし､ー と書わtLI_り 納鞘 (.きないことも多々出てくると思い土Tか 抽斗Lこ辞めTJいことが
大事だと管いまJr｡
払u全身に井軒店ができるLJとは事が辛い吋がありました｡そのF引J あSり白令の悩みを相
抜せずに指え込んでいるBキ糊でし/=｡しかし､tt事が辛かっ/J+､兼Vや同掛 こfWJnTち明
けた特すごくすっきりした=il拘引-なり乱した｡上下r削乗かうまくいLl(1ロボと化 Pt)集しく与
るものだと思います｡
11舎人にCLさと.苛告､j玉掩､和仏の他店ht非常に大事に/Jるので 今のうちにハイトやtr'ミ活
血を且じて少しでも身L:つけてLSくといいと思いfT
上司の書うことLl連射である｡何事も1ラスに事入ること｡自分で目標を決めてそれlこ向かって
罪力を披けること｡
lI会人LJふ当に7生の畔とは速いま丁 -つ一つの斉だがとlt,坐,'=いものです しかし けTL
hLl手工巧代Lu捉映 できfjいようlJことも/=くきんありiす｡なので 11舎人にもることt業
し7/i:していてく1=-きい ま1=､仕事洪LFl-uJe対に妥協しないようIこしてくr=さし､
コミ⊥ニケーノ ヨノ能力はとてb大切Tiと¢じる いくら?力が良くてbi点じT.1いとさがあるの
で.多くの世代の人とttして刑造性t暮かしする 努力をすれLI不可NEを可能にできることtJあ
るので締めす｣や-)とはしい
■i'生気分が抜けるまでにLJGItな時間かILかりました 営業とし{掛 )且 t^ 今年9月ルてD､ら
完全に学生六分が凍り 一宮払マンとしての,い斗えをf)てるように/Jりました.Tt持ちの面です
くL=11会人l=IkAるにはあるi呈片時碍1がかかるかむしれ31せんLあtJらす姐貼ってください
‡土合LiENB.I)I:rJ上に粧しいでT でTが 日常の仕事の中ではんの些由TrLとでt)､淋しい発
見J)(iR山ありますnil舎人にむっI.ら学生時代以上に惜kや困りごとが多くなるJ)･もしTtfせん
机 6I期やJgりの友人に相議したりして 嫌いとは巴T)で Elらの中で仕事を赦しめるようUl土
舎人になってく1=さい
とLかく何てtlや-Jrbること1
8
講師コメント
｢就職前研修を終えて｣の所感
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キャリア開発ガイダンス 一年生次対象
実桝 Wl7月･12月
大学生の就軽活動について理解し.学生一人ひとりが自分自身の
キャリア(人生)と社会との関わりを考えてもらうためのカイダンス｡働
くことの食味､そして勉強から背格､部活動など､卒業生ケストを招き
学生生活がキャリア(人生)にMがっていることを理解してもらい学生
生活の充実を図ることを目的としているO
会社見学セミナ1 .2年次生槻
実施時期l8月～9月.
社会にはどのような金手1があ r _
り､どのような仕事､働くスタイル
があるのか､直は会社をEIで見
て､耳で開き_心で感じることで､
今後の大学での学びに活かし､
進路選択について低学年から考
えてもらうことを目的としている
学内合同企業説明会見学会 2年次生絹
実施時期l2月
1年後の就職活動イメージしてもらう為に､3年次生の就職J言動を
間近で見て､人事担当者から会社概要､求める人材について､直は話香
r;Jlく手により､今後の意識形成を高めてもらうことを目的としている｡
キャリア開発1 2年次生絹
実施時期 9月～1月
就峨i=塊が厳しい中､学生生活を主体的に生きるための視点やヒン
トをつかt;と同時に自分の持っている力や可能性に目を向け｢社会で
自分を活かすこと｣に采+.IAに向き合い､人事担当者､卒業生､4年次生
などをゲストして向かい入れ､さまざまな人達の意見や考えに触れ､自
分らしさを損要し/J:がら､自らを伝えるコミュニケーションのポイントを
学びます｡
キャリア開発2 3年次生対象
実施時期 4月～7月
就耳甥塊が巌しい中ではあるがr卒薫後を楽しみにできる主体的な
進路選訳_H=向けた準備をする.ワークや討言合､意見交換などを通し
て､寸土会で活かせる自分の力や可能性を多面的にとらえると同時に千
の兼付けとなる遼験の探り返りや､将来像のイメ-ジ作りを進めr自分
らしさ｣の具体的な把握をめざす｡また､県内外の企集等の採用 ビジ
ネスの視点や先牡モデルの貢占､事例､データなどに触れ､雇用の現場で
何が起きているのかを理解し､インターンシソプ･学外実習への参加お
よび就畦,舌勤や進路選才Rに役立てますO
インターンシップ･学外実習 3年次生対i
実施時期 8月～9月
インターンシソプは情報文化学相の実社会体験プログラムで､企業
での就業体!奏を通L:て､寸土舎人としてJ言躍するために必要な心構えや
スキルを実感しますCまた､学外実習は､大学で学んだことが業寸土会で
どのように活かされているかを学ぶ情報システム学科の体検プログラ
ム.,情報システムの絹韓方法や情報′舌用などの実態もJ空ポできます｡
rキャリア開発1･2｣から継続して受講することで､より大きな効果が
'17られますO
????
??
?
本学は低学年から｢キャリア教育｣｢就職活動支援｣を取組んでいます
10
r甲持活動重は rの取 相
就稔ガイダンス 3年次生絹
実美時期 9月-1月
目前に迫っている去C礁活動のためのガイダンス 冥技的な内零を中
心に15回実施しています｡
◎ 東京就活バス 3年- 果
実施時期 12月･2月
年2回県外就職を希望している
学生支糧として行なっていますO
◎ 筆撃 些業説明会 34,脚 象
来島時期 2月
毎年_本学の体古館にて実施し
ていますn県内大手 中核企業及び
県外企業約20041の参加をいた
だき､県内最大娘の説明会ですO
その他の取組み
○ 就竪琴堅牢接講座
東熊時期 2月
◎ 個別面談 314年次生ヌ才敦
実施時期 ia年 (集中面談2月～3月)
キrリア支諾課職員が､学生一人ひとりと面談し.状況確認や相言責な
どきめ細やかlJ-対応を行なっていますo
o 琴野 馴 イタンス ー ‥ ⊥ _ ･i
実施I寺期 6月
長期化する就職活動 二次募集に向けた艶噂や気持ちの切り替えを
アドJ(イスするカイダンスを実施していますu
e 塑型 準説明会【合同】 4年次生-
実施時期 8月～12月
二次業集から秋書架用の時期に合わセて､学内で企業説明会を行い､
学生の就職活動の頒嬢を整備しています
〇 八E3-ワーク宇内相談会 4年次生主は
実施時期 8月～3月
ハローワ-クと達伏し､学内企業説明会等と併設し､定朋的/j求人
情報の提供と相談会を冥施していますC
: 0 欝 3竺 讐警
i ∴ ∴ tj .言 ､ . ∴ .1こ.‥ : i
臼 と卒菓生等L=よる学生当時の悩み事などの本音を聞いて
頂くrパネルテイスカソションjを行い.就職,言動について
ご理解とこ協力をh願いしていますo
O 欝 金茶-
33世三引こなっている企業(団体)4,Zをご招待し､謝意の
会として実施していますC毎年200団体､300名以上
のご出席を頂いていますO
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